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La presente investigación está basada en el análisis de la función de las notas del traductor al pie 
de página, las cuales se emplean para explicar los referentes culturales que aparecen en los 
textos. Tiene como objetivo explicar la función de dichas notas del traductor. Para ello, se elaboró 
una ficha de análisis que permitiera identificar y clasificar las funciones de las notas del traductor 
al pie de página, así también se clasificaron los tipos de referentes culturales que se encontraron 
en la muestra de análisis. De este modo, se encontró que las funciones de las notas del traductor 
están relacionadas a distintos factores como los tipos de referentes culturales de la cultura origen, 
el tipo de texto y el receptor. Entonces, para explicar la función de las notas del traductor se debe 
tomar en cuenta cada uno de estos factores, puesto que, cada texto tiene su propia cultura 
origen, sus propios lectores y una exclusiva manera de ser traducido. Finalmente, se concluye que 
la función de las notas del traductor al pie de página está ligada a los aspectos mencionados, y 
que su función primordial en la traducción de textos con referentes culturales es adaptar el 
panorama contextual de la cultura origen y explicar algún tipo de dificultad  lingüística 
exclusivamente  de la lengua de origen. 
 





This research work is based on the analysis of the function of footnotes made by translators, 
which are used to explain cultural references appearing within the texts. It aims to explain the 
function of such notes. In order to do that, an analysis sheet was elaborated, one that would 
allow to identify and classify the functions of the footnotes made by translators, and also the 
types of cultural references, found in the sample of analysis, were classified. In this way, it was 
found out that the functions of footnotes made by translators are related to different factors such 
as the types of cultural references from the culture of origin, the type of text and the receiver. 
Then, to explain the function of the translator’s notes, each of those factors must be taken into 
account since each text has its own culture of origin, its own readers and a unique way to be 
translated. Finally, it is concluded that the function of the translator’s footnotes is linked to the 
aforementioned aspects, and its primary role in the translation of texts with cultural references is 
to adapt the contextual landscape of the culture of origin and to explain some kind of linguistic 
difficulty exclusively of the source language. 
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